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Señores miembros del Jurado evaluador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis 
de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, se 
presenta el trabajo de investigación titulado Conducta ambiental y 
conocimientos de plaguicidas agrícolas en los estudiantes del X ciclo de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina – 2014. 
 
En el trabajo mencionado se describe la relación que existe entre las dos 
variables: Conducta ambiental y conocimientos de plaguicidas agrícolas  en los 
estudiantes del x ciclo de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, según los resultados obtenidos de la investigación. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se 
expone el planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, 
la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo 
II, se desarrolla el marco teórico sobre el tema a investigar: Conducta ambiental 
y conocimientos de plaguicidas agrícolas. En el capítulo III, se da a conocer la 
metodología empleada en esta investigación, las hipótesis, las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio, finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias, 
así como referencias bibliográficas y anexos de la tesis. 
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La presente investigación presentó como objetivo Determinar qué relación 
existe entre la conducta ambiental y los conocimientos de plaguicidas agrícolas 
en los estudiantes del X ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina – 2014. 
 
El tipo de investigación es básica, con un nivel descriptiva, el diseño fue no 
experimental transversal y correlacional -. La población de los estudiantes fue 
de 145 alumnos, la misma que se trabajó con una muestra conformada por 45 
estudiantes del X ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario cerrado 
tipo escala de Likert, para la conducta ambiental y para los conocimientos de 
plaguicidas agrícolas  la escala de Kuder  Richardson kr20, validados por 
criterio de jueces expertos. Se hizo una base de datos usando el programa de 
Excel y se analizaron mediante el programa estadístico SPSS versión 20 en 
español. 
 
En la presente investigación, se  encontró que entre los principales resultados 
la variable conducta ambiental está relacionada directamente con la variable 
conocimientos de plaguicidas agrícolas, según la correlación de Spearman, 
representando esta una alta correlación entre las variables y siendo altamente 
significativo. 
 
 Asimismo se arribó a la conclusión que existe una relación significativa, directa 
y positiva con un valor rho de  Spearman de ,0907 entre la variable conducta 
ambiental y los conocimientos de plaguicidas agrícolas en los estudiantes del X 
ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina - 
2014, a un nivel de significancia de α=0.05 y p=0,000. 
 







The present investigation he presents as aim: To determine what relation exists 
between the environmental conduct and the knowledge of agricultural 
pesticides in the students of X cycle of Environmental Engineering of the 
National Agrarian University The Molina - 2014. 
 
The type of investigation is descriptive basic, the design was not experimental - 
correlacional - cross street. The population of the students belonged 145 pupils, 
the same one that one worked with a sample shaped by 45 students of X cycle 
of Environmental Engineering of the National Agrarian University The Molina. 
The technology of the survey was applied by closed questionnaire type climbs 
Likert's, for the environmental conduct and for the knowledge of agricultural 
pesticides Kuder Richardson's scale kr20, validated by judges' criterion  of 
expert judges. A database was done using the program of Excel and there was 
analyzed by means of the statistical program SPSS version 20 in Spanish. 
In the investigation, one has thought that between the principal results the 
variable environmental conduct is related directly to the variable knowledge of 
agricultural pesticides, according to Spearman's correlation, representing this 
one a high correlation between the variables and being highly significant.  
 
Likewise one arrived at the conclusion that exists a significant, direct and 
positive relation with a value rho of Spearman of, 0907 between the variable 
environmental conduct and the knowledge of agricultural pesticides in the 
students of x cycle of environmental engineering of the national agrarian 
university The Molina - 2014, To a level of significancia of a=0.05 and p=0,000.  
 
Key words: environmental Conduct and knowledge of agricultural pesticides.  
Environmental behavior and for the knowledge of agriculture pesticides. These 
instruments were validated by expert judges´ criteria. A data base was made 
using the excel program and it was analyzed using the 20 version of SPSS 







La presente investigación titulada conducta ambiental y conocimientos de 
plaguicidas agrícolas en los estudiantes del X ciclo de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Nacional Agraria La Molina – 2014 se desarrolló considerando 
que la conducta es un factor clave en la vida de las personas e 
independientemente de la función que cumplen en ella, requieren de personas 
que mediante los conocimientos de plaguicidas agrícolas, permitan que éstas 
alcancen los objetivos y metas para las cuales fueron formadas. Por lo tanto, 
con los nuevos retos que se presentan en las instituciones educativas, éstas 
deben orientarse fundamentalmente en el comportamiento humano y 
conocimientos, logrando las competencias que hoy demanda el mercado 
laboral. 
 
El estudio se realiza bajo los conceptos teóricos de (Martínez 2004) que 
literalmente indica que la conducta ambiental: es “aquella acción que realiza 
una persona, ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a favor de 
la conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad 
del medio ambiente”. Así como también los conocimientos, destrezas y 
habilidades que deben alcanzar los egresados de Ingeniería Ambiental para 
hacer frente a un ecosistema altamente contaminado, he ahí la importancia del 
presente trabajo, lo cual es necesario conocer, cuál es la conducta frente a los 
plaguicidas agrícolas y si han alcanzados los conocimientos de los mismos 
como agentes contaminantes  del ecosistema. 
 
Cabe destacarse que el país está en una época de cambios, buscando mejoras 
que ayuden a reducir la contaminación del ecosistema, por ello, las 
instituciones públicas y privadas se ocupan constantemente de mejorar 
servicios, así como de mantener su reconocimiento a nivel nacional, por lo que 
se considera importante llevar a cabo reformulación de los currículos, perfiles 
del egresado, etc., en diferentes áreas educativas para conocer su situación 




Es por ello, que los estudios de conducta ambiental y conocimientos de 
plaguicidas agrícolas resultan interesantes para los futuros profesionales de 
ingeniería ambiental, así como también personas que laboran en diferentes 
instituciones públicas y privadas, o que están relacionadas con el uso de 
agroquímicos. Estos estudios permiten a los estudiantes,  expresar su opinión 
sobre cómo se contamina el medio ambiente a través de los plaguicidas 
agrícolas y cómo se sienten en ella; constituye así una necesidad incluir dentro 
del plan estudios a los plaguicidas como agentes contaminantes del 
ecosistema, que funciona bajo la premisa de que se generan beneficios cuando 
se implementan acciones correctivas en los aspectos que lo requieran. 
 
Por ello, el propósito de la presente investigación consiste en determinar la 
relación entre la conducta y los conocimientos de plaguicidas agrícolas en los 
estudiantes del X ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina – 2014. 
 
La presente investigación se divide en IV capítulos: 
 
En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, así como los antecedentes de la 
investigación relacionadas a las variables en estudio: Conducta ambiental y los 
conocimientos de plaguicidas agrícolas, finalmente la formulación de objetivos. 
 
En el Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar donde se 
da a conocer las teorías científicas de las variables: Conducta ambiental y 
conocimientos de plaguicidas agrícolas. Además se presenta la definición de 
términos básicos. 
 
En el Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen las 
hipótesis planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología de investigación, el diseño de investigación, la población y 
muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección 




En el Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y la discusión. 
 
Finalmente; se establecen las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación, las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo de la 
investigación, asi mismo los anexos tales como la matriz de consistencia, los 
instrumentos de investigación, validación de  los instrumentos de investigación, 
la base de datos, la autorización del estudio y fotografías.  
 
 
 
